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?11? 4><HHw1l ^ ^3Rl 1270 fe^ 3T«}tcI I853 t o ^ ?OT T^ I JTRl^ H f^; f^iai 
»t?fi%T*^Ht?R ^ ' f f ? ^ $H^ 3T?'1^ ^ ^Ic^S'EncI^jfr^ 3Tl?r^q^ ^ 5fo?r^ 5TT? 
^•^^crHI ^ 5JRI ^ I 3TN 3Rt[ ^ ^FR^ ^ fgSR ?J I ^ ? ^ ^ HT^ 5TT? 
i p P I ^^<^<rdl ^ W^l^ ^r^ ^R ^ >^ ^  ?^RTJI ftcTT ^  3J?^  ^  mU'd 1286 
% ^ 3T«rtcT 1869 it xH>J^ I<il I^Sft^  ^ I §TI? ^ ^ 5 ? ^ ^  ^ ^HT^ ^  3Tq^ ^sfra^ 
o2tc?RT f ^ I 5^T^ oqgfR f c t ^ 3?iSI ^ fe H^^ i^ <t|H^H ^^ 5 ^ ^ 5 ^ 
8?ST^ «f I ^Twn 69 3r^  ofrfei ^ I ; ^TR 15 9?r j^R :gJr ^  fe^ 1339 f l^rfr atJrtct 
22 ^ I^^ Tft 1920 ^ 3 t m ^ ^?Ftt ?! TRTI dTFj ^^ TTHn 52 g^ cT^ 5PR! 5T!? 
3 t ^ f l ^ 3 f l ^ 3 # I «^ |5 St^^ffR sll^HUlT.^ fegft didebv! 3 ^ 3TTcJn ^  5TTf^  
(8 ) 31^^ ^sMI^I ^§ft^  iH^lHl f^TR m HHcjyHI : 
^ ^ <!»t!5ff ^ ^ « l ! c t y ! ^ ^ 3 T T ^ ^ f r ^ ^ f i t ^ ^ IR «! I 5 i ; g ^ 
^ fewtf 3^n^ R 3^' ^W f^ I ; ? ^ fepf! ^ f$li5{T JI?TJ1 # Hm 3R^ ^ t]pR^ 
H!^3!t I ; 5IH it 5aRn yrcci ^ 1 f ^ Ria^^ it ji^^THj. 3 T C ^ ^ ^ , ^m^ ^ 
1. ^^i,'^'^? ?1tg5<j—Oi<*)*«H ^ sl{^ ^ 106-107 
? ^ ^ » ^ r^a??— «^ir% 3 * ?f3Rci «ta »jf0^^i iw f ^ i^^ i j i qi^ 25-27 
3 ' t o ^<rtl»l«(l<ii— i^sdHi ^ ^ ?2jra W3Rd S!g ^ [^f|?^ qc5 25 
107 
^vjolld, jffHHT 31e^ ?Tf?, 'ft^ TpTT 3 T ^ sfT^ f^5>^ 3F I^?sFtra t 1 1 ^ 3 # f ^ 
^ g^ c!^ f ^ ^ *t t\ W^ 3Te^ ^nfR ^ ^ S ^ M ^ fSlSTT UF?! ^ I 
3iq^ t ^ f ! ^ ^ 515 r^?3n5T ^5ft^  5FRT $TiK ^^<r?n «^ •^  f ^ y^MciW 
^ ^^([^^ oBRtra ^ ^ 1 1930 l o ^ ? ^ ^ ^ ^ JTO I g;F«m ^ ^ 3^^^ Hc?r^  
i^»ll^>j| ^ 3RR ?t IRT <l«n f 5 W^ 5T5 ^ f t JT* I 
( 9 ) I^^^TrSfRT 15fr l $TT? ^PJT? <i^^rHI : 
Wm\^ ^ ^ f ^ ^ r a 3ncl «} I f l ^ *ixH<HMH xHMIH^ ^^ ui 3 ^ S^^ TQci «J 1 ? ^ 
^ f ^R^^ Jfe^Tclt M 7?c?t «fr ^ ^ ^ f ^ I f^ 10 :3R5^ 1993 ^ 3^^^ 
'WJkm 5t Wf\ I W1H7T 75 git # f ^ 3TcR<n ^ ^ 5T1? <i5<^cHI f^P^rR 5FJ^ ^ 
^ T^sra 1?^  3 ^ ^ nwcfr ^ ^;yR ^ 0^ ^  I w ^ ^ ^ ^ [ ^ ^ T ^ ^  3 ^ 
»RT^ ^ 3M?I ^ f ^ t^\ y'elfT 11 J^fer? ^ f % l l ^ , HT3^ ^^'tm? ^ 3^^ 
3M?^R> 5 ^ 3^ 1^SEI 11 ^3Tf^5R ^ 3 5 ^ I ^m ^mra i^PTTc! M 11 f ^ R ^ 
Pm^ 5T15 ^ Tl?5 ^^ ^ ^ «l t l > ^ ^ ^ fSraWT ^ 3^ R0T f ^ ^ 5TT? ^?TJl5 
(^fng ft^) ^ 3TCRT 4l<v(llj3l 3ff7 3^THSt!^  5 ^ felT ifl ^ 3Tc^R! 3TH^ ^FgHR ^ 
o 2 | ^ t I ftcTI ^ V^[f^ <^'^' J#3T5 '^g «yi«hl^ ^ 3M$"2RRfT3ff ^ 5tf 
?H^m f M f ^ JFHT *fl 3N^. ^W? ^ J1?rR fg^Ht ^ ftc?[ I f^T^ ^ 3 T ^ 3 « I q^t 
1. ^^ Tj^ l^^ ZR ?iW—fjW>*H lOTf^ q ^ 113-114 
? ^ ^p«i3 graR—?gF^ 3^ w^^ m ^t^?RT STIK ^ ^ P M ^ qi^ 26 
^ i ^ 5HI*I«ll<i)-4W'H'^ ^ ^ ^^m TTJR^ m ^i^Nc^l qcj 28 
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^^ 3TRtR K 3 ^ 51^ t^t^ '^  
( 1 ) 5M ^5WR W^f^ : 
viy^ 'M'yi'il 11 (1648) I ^ ?M ^ p ^ ^ J n ^ ^ j f l ^ n ^ ^ t n T T ? ^^ .Wi4l % 
?Rg 5^t^wn ^ ^2i ^k? ^. r^?5R ftrf^^r^ >HiRiR!-yi l^df^^ Jt 1 ^ ^ «Jt i 
" ^ f i fwn 2if^  3iq^ "tR % ^ ftc^ frai afr? ^ P ^ ^ 5^ ^ f r f^ ^ 
^ ^ ^ 3fR 3^T^ 5jfR ^ ^ ^ flcTT l" 
1648 ^ ^ *i^^^HI ^ ^ y ^ g^ c2J^ g j ^ ^ 3q?Fcl 5TI? ^ ? i ^ 5t^ 
^^^wii ^ arrar ^ 3#f ^ J R cim ^ ^wi 3TCFT fticn ^ ^ J? c^ JcfRi ^ ^ i ; 
vjy>!l'r1 ^ : $1^ *J^^(HI ^ qW $dl |^5il<i ^FTO 3TT TR I 12 3 T ^ 1643 | o ^ 
JTJiR q? q>Tfcf?T q s ^ <^Hi^ i«ii<j grq^ 3 M i 5 ^ ^ §t?3 ^ f i ^ ^ n ^ $TT? ^gi??? 
f 5 gqT 51^ 20 ^^^ 1948 ^ $t^ ^^ l<^^ HI ^ ^?RT ?1 JFn P 5t?3 JJ^tfwn 
, ^ 5115 ^ T ^ ^ 3Tm^ ^ f^aR^ ^ x?[ I ? ^ 3^RTil 1650 ^ g? 3TFRT 3TR I 
i ^ W^ $TT5 ^?W|^ ^ 3TFRT 3TFFR ?cm 5^ STTI^ HFt ^ 3?f^ ^WI «n I 
5(fcr ^5tq ?^ ;sT ?®CTT «n i 5 ^ >^RTIT ?RT f M i 5TT? ^?«{^ ^ ^i-^i^ if 3 q f ^ 
?1^ ? ^ i 5RT f^T^ ^ ^^i;^|wn 4Hi^ Ni<{i ^ 1^ fistq 3TR«n '^m^ «n cT«n ? t ^ 
^ q>rp^ qa cqgfN vf! iBT ^?i^ ?n I 
1657^0 Jf (1068 H ^ ) J^WT^  3l1^ J|^ <si H ^ q^ Is^ ^m 51^^17^ ^Mf^RJtl 
Hs<*'Ni ci«n 3 ^ ^ it f^ % '?KI ^ ^ I &i?tr ?5n ^ 5(1^  55?^^ ^ 1659 io ^ 
3TFRT 5ff t ^ c1«n 31^ ^W^ ^ ?tct ^ WRT^ W. I 
^ F W ^ ^ J ? — 3 F a i ^ ^IR"^ ^fM.D 
3 l f ^ ^ « R ?nf^ 31^—?la i^^frfW 3 W ^^ IMWW ? # ? ) OTg grf^—^>!-Hl[Hth 555tJ7 
^l^jraR ^ 1973 '.Y"^ Z 5-^ 
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IcIHI^d ^ «Jt W^ ^f>{^ ^^ ^^ W^ ^TFn SR^ ^ 1^ j f r? 3 ^ W^ ^ jff^THT ^ 
5TT? ^ ^ ^ ^ ^RT f^ra^t? ^ ftjlcn ^ 3T^ ^ ^ S^^ lxTf 5^P7 3fr?7r3ra ^ §Tm 
^ 3n?n ^ t ^ %1TR c l ^ ontt I ? M ^ ^ R ^ 3^^^ ^ r ^ ^ ^ t ^ ^ 1679 t o ^ % ^ 
itTT: 
51115?«i^ ^ H ^ ^ gpTO ^fte^ q? 3 ^ ^!wi ^ IWi^ 3TTiM ^ #?7T1R 
511? ^?TJT^ (p^ziR ^ qro i ^ f^ f^?iT^ ^ f M r ^  ^ 5M |5 y ^ § i J? f ^ 
^ r f ^ 1^ 31^811 ^  ?cRl (RyHH^ cR^RT) ^ 3T^ ^tf^Rl l'' 5M ^ p ^ ^ 3ccR 
f ^ ^ 3iq^ ?l^ ($t^ *i^^<vHI) ^ 5jfR i 1 ^ ^  ^^^ 5^^^R ^ I I f ^ ?1R ^ 
^RR ^ ^ ^[^^ ^ ^ ft^iT^ ^ w^ ^ % ^  ^^ ^ cT^ ^  11 lira 3 ^ 
^tR iPt q ^ c p 3ff7 3^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ cff ^ F^WWR} t 3^1^ 3ccR f ^ ^ 1 
^ ^ f ^ t <!t ^31 I ; ^ t q l ^ 3TflJ^ 3TF1, Sllff ^raiftel^ ^ J f t ^ 1 1 ^ 5M 
1. *TOll^ <{l<HI ^II^^WIVJI ^—H-HIW 3FRT (tf>R^ ) HHl 3 ( 33^  Jl^ cJR ) qr^ 504 
^ « R ^ ^prarai^ —5Hc<l*<H 3 1 R ^ qc5 502, 508 
g?c!ra) 31«FR—^Hc)l*<H OT?Tfl^ 'yS 78-79 
2. " ^ T ^ glo i^l^lR 3J5^—»<*I«H^^ 3 ? R ^ qC5 3 
3. ^ : ^ 3 
4. "JST^ STo f^^^R 31CT5—'l^ira^ 3 ? R ^ 'TO 3 
6. "CTF^ gTo f^ f^ TR SB'R—-J^TO^ 3 ? R ^ ^ ^ 5 
7. aiTJira r^HiJI*ft—HI'H'W 'JoFTPi ^  84-85 
8. ^ ^ JlPt— T^Sn? 3W WI«5W1<1 "TO 408 
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T^T^ ^ 3 « R ^ ^ ^ 3fr?7T^ ^ R^HH^ ? R T ^ : ^ ^ f ? ^ fen ^Tm ?TT? 
^ w i ^ ^ ^ 3TT5n ^ f ^ 3 ^ dfr^ TTTcnR J| ^ T3R^^ ^ fen 3 M I 
( 2 ) ' f R P^PSR ^ ^ ^ ^ % ^ ' 
^F5it 3^«5^ ^i fe? ^ inT<l 55^ ^ 5T^ ^HI^NIti 3Tn? ^3^ ^ *i^ l<J<?-Hl ^ f ^ f t 
?^i^ zR ^^ TJT5 gysfr^ ^ ^ ^ qra iTici ^ «i f ^ i^ra vf! 5iifi^i<i 3 ^ ^^^rar 
g i ? R ^?^R i | argj'^ ^ 1 1658 t o ^ W^J^ ^ §TT?3?^  ^ ^ ?R5 ^ 51^$M 
^ ? R 5 *Hf|oS1 ?TT?mt ^ ^^lfe<sl «} c!«n STTglTSt ^ f T R ^ W^ ^ cZJ^ SZlT f ^ 
3 ^ 5 T 1 ? ^ ^ ^3?ra^ ^ 3 T ^ ferf ^ ^ ^ R 3 ^ ^ ^ CfT^ Sl l^^^j ^ ^ ^ 
f ^ fen I 5 ^ gsRTJi a f r ^T i ^ fJ[5TT ^1^21^ ^iTJ?^ fHf i j? i ^ OTHR 3Tq^ ;y^? 
^ 3 T ^ ? R ^ >^ ^^ w^ ?^T5T5 ^ ^ ^H1-J?I ^ 5 ^ ^ srq^ f ^ ^ ^ 
cITfl^ I ^ ?tB ?7RcT 3 l ^ ^ t f?c7T ^Hl^Wlf^l ^ ^FcIH ^ j ^ JTT^ 5RH ^ 
^3rra I !^T5TS ^ 5R$n? 5TlIol?t SRT " ^ ^ 51^H ^  n t ^TT^ ^ f f e ^ ^ I ^ 
^H'R 5 R # r n ^ ^ 5TTf ^ 3 ^ ??^R ^ | c M T 3If t H S R ? ^ ^ c?R fe^ ^Wi 
«ni 1671 to it w^ ^ i ^ ^Hfi^i ^ ?^FH i\ m\ 13iqR T^^ RT^ J? R^ <^fRt ^ 
1. " S I ^ gTo f^R^ 31?^—'R i ra^ OT?^ 'TO 6-7 
^^ 5Rg^ 3 F I * *l*l"<4\ 5n? ^ < ^ I §tMlfiWI<fl 13?rf7!p Jirpra 1984 
iW ^ 3?v!r ' l l f e % ^ ^fS^—3<'<+>HjH 31I#H "TO 243-244 
2. ^ l ^ l ^ ^ n ^ (34,3?g3R)Hni3 ^ ^ 803 FTTSR gtj 1984 
' 1 3 n f ^ 3?l»RT HTH 3 ^ 253 
3. >TOTr^5^ I^WHclM at—HI-MfH 3TOT HFI 2 q ^ 52 
4. <PR# SIo PraR 31CT3—*W)I'HiJH 3 ? R ^ TO 5 
5 ^ ^ ' R >iN53—fj|**<H lOTf^ P ^ 52 
I l l 
^ 5«W ^ f$M «l I f ^ JFHT 3 ^ S^R^  ^ to^ ^ ^ n^c?[ 11 W ^ fen ^51^ 
^ gswTT 5 ^ J i i ^ ^  qra *fsiwH ^ I ^ n ^ ^ cit? ^ J^IR? WR? ^^ sra 
^Tjft ^;g^ 3iq5i ^^ j^ i^ ^  JT?H irt^ncn «i i zi? f^l 5t?3 ^^I<^CHI ^ n ^ f ^ ^ i 
fJi^ fen teim ^ ^ 8ii 'jc^ ^  OT^Fc! ^  ^^ z^^^^^ sr^tR f ? i 
3 ^ ^ ^ 3 c r R f ^ q T I 
^ ^ ? ^ ««raT ^ 5?irai^5T ^ q^ CR f ^ r ^ | q i q ^ ^^c^yuf CR CR t i t | q vff 
(6 ) ^T^ 3!«^5ft5 : 
|3n 3fl7 g ^ ^??^ a^ qpff f^ ian 'jif ^ i f^an 'jpf ^ R ^ ^  sq^Fci g i ^H I^N I IJ 
1. 3 l f ^ g5«R cl#? 31^—?t3 ^ t ^w f f 3W fHIMNi<j—?nf?J W75 ; = T ^ i^ <jHl(H<<> ^JrtR 
t?'?raR ^551F| 1973 ^ 256 
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5 j f ^ ^ ^ t ^RW? t^?t^ ^ ^ H<!sn<i' ^ ^ ^ anra ^ OTcn 11 
w^^ ^ f^triwl ^ ?5f5T ttci 113Ffgcn f r f s qf^F^ ^ ?Ji ^ra ^Fq^ t t 
o n ^ t — 
g? 2 I R ^ ^ ^ 3TRT «n HHN !^ ?t^ F? ( ^ ^ ^HI^MI^l) 
mi t w p f^Tpn^  *^Hd 3 ^ era? ^ 
5^n^ ^ ?t s^ 3^R g ^ ^ f^ 3f5^ t gf q? ^ (3?RR ^ ^ ) 
d ^ 3 ^ ? ^ t JPR cI5^ cf? ^ (3T?7R )^  
q? 'ij^<i\<i ^ 3tc2jfii^ nnra t 3iW ^ SHR 5TT? ^^tf??n ^ ^ I :5it ^ 
?FRT ?TI? ^ff^wH ^ 5Tlfr »Tf?3ra tp ^ y ^ ;^y ^^^^1 R^  '3^ ^ dtR 
3fl? 16 f ^ c M t l S P ^ ^ I s q r a ^ ^ j I k ^ g t ^ S t ^ t l f^^n^ CR H R 
qc«R ^ ?t?^ B i t 11 
1. ^^ 2ZK f 5 W ^ f#?—5:^101^ 5 5 ^ 3 T O ^ q ^ 40 
l l a 
5TT? ^ 3 ^ 4|(?fl4>l f ^ ^ STTf ^ '^;C7 Rl'MI*'^ 3?^^ ^ T 5 ^ ! ^ '^ ^RT ^ 
*rf^ ^3R ^ ^ ^ ^ 5 ^ '^TT^ 3TaRt ^ »#3!? f l ^RITJI ^ ^ 3 t f ^ 11 
f f t ^ 21? »#3R 11 1063 fe^ 3?«rtcl 1652 t I 
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$TRR^Jra 1805 ^ 5P^T? ^ : >H^vjilciM§frl ^ l^F^ | l I H ^ f^^ i N ?t 7T2JT «n 
*^1cjy<HI # -W x^jIlciJfl ^ ^?R^ 11 ' R ^ 1923 t o ^ ^ : q^ f^^ T ? ^ 5f>T ^ 
HRR |3n flf^ 'T?^ ^t^R 5 ^ I; gR g^ m 5 ^ ?t iRT yr I f ^ ^TR ^ >n<r^\<i\ 
?lS *i^^rHl ^ ^ ^ 3^?Tn! qra g ^ i? $TT^  y ^ ^ ?T?tf^ ^^ T^^ R cl^ I^R 
^ 1^  5PRT5M ^^^<v<H| ?fI^?Tt3T f ^ 5 ^ H ^ Jlfel^ f ^ W ^ f^ffll^ , 3 ^ M ^ T 
»#o l5 ^ 3F5 dl^^Frl ^ J ^ T J R ^ 3 f^iRl ^ J # 3 R f^ TR^ ^ f?ffy q j ] ^ ^^f^ ^ 
^ - 1 ^ Rj^ ?? 1 ^ 3TTO" 
*R5SRT g ^ ^ ^ fe<!ll 8ir 3 1 ^ 3 ^ W H CR 57T McZJ J # j ? 3 g5T fJppi S31II 
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fits irar I..." 
;5n^ t R ^ *J^do1l 3TT^" 
JTT^  ^ SUf f ^ ^ W^" 
3 ^ 3^^ ^ap^ 3 f r t ^ 3Tm^" 
1063 f ^ ^ 3 1 ^ 1652^. 
g ^ ^ ^ ^ f^ 3 ^ J#5I5 ^F^ f^ R#T f^t^ JK f? |f^ =Pn^  ( ^ ) ^ 
(^<H^ ' t f ^ ft^ ^ t qfr ^ ^ ^ T ^ ) ^ citTi grfcFfr fsian 5fF<T ^ R ^ cn?cJ «J 
:S^ 1 ^ g?f t ^ ^ 5TT? ^  Jfll f ^ I 3^T^ T^Fl ?M f ? ^ ^ 11 3 ^ *>!Hld 
^ M ^ cfrj! PR5T?1 ^ d^ctl t f^ lcT t^f f^ f ^ 3flfcW ^ ?tcfr 11 
5 T M f^ ian ^ c T ^ Jt ^ w^R^ ^ p ^ ^m?^ ^ wm 11 in f l^ R^ 5 T M 
" ^ t ^ ^ M^clM^ gr^ ^ ^ 2J? J#3T5 11 1063 f ? ^ ^dlRi* 1652 t I 
^JM =^«INc2I ^ S^ ^ 21? 5TT^  Hf^<i 31c?FcT g = ^ 5 ^ ^ t ^#31^ »! f l $ l ^ ^ 
^^R t^sim it ^rftci vra^ ^ 4 J ^ ^ ^ # ^ t j ^ ? M ^ fe^ ^ 11 Jrfei? ^ f^ Rtiii 
t f^TR^  cTnHJT 2 t ^ t ^ ^^ J|#3R ^ ^^ ^ Hc2l ?? t cTyj ^ ^ ^ 3ft7 ^ 
5fe 57 11 3Tf^ 57 ^ m^ 5tR 5R 'T? 3n^ ^ fcTi? ^^ ffeTt ^ I I Hl^i % 
g ^ 1?^  3^ c2Rf ^^57 5|a 55T i p ^ t ?7# 3 ? ^ ^ ^\M ^ ^ ^ Sfe i p ^ 
11 »#3i5 ^ ntinii ^ H^Ff^  qra g ^ ci«n 3CCR afr? 5ffiM ^ *ft cfR ^ J?^ t v^^s^ 
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5FRT $M 3T«|^ ^ 3 1 ^ 
21? 5T2RT ^ w n c l ^ ^ f ^ 1 1 5 R ^ !> ylTTUl ^ T?Lg JI^^?T ^^ J l ^ I I 
^1%l fr 9ll^ vj|l<JI 5 R T f $ I ^ ^ ^ 5^ ;raT^ T f ^ ^ f ^ 1 1 ^^^f^ ^ ?Ff[ 3TT? §TT¥ 
^ T^ 53f^ ^ t ^ OT5TT ^R5? 3TT^  ^ f ^ r a i ^ ^ ^ ?TR f^RRH 5TRT ^ ^ 
^ M 5 5 M 3 1 « ^ ^ 3 1 ^ ^ ^3F^ 9 9 2 fl^T^f ^cTltl^ WR^ 1584 ?TJTH J # ^ 
Jt $d l^NI< ^ 3c<R Um J p ^ R I (^?Rra < T 5 ^ , ^ H I ^ N K ) t^ ^OT «n I §TTI 3 T c ^ 
^3i^ ft^  31^^ ^?wj % w\^ 5iP?r ^ ^^ «l I v ^ ^<^^\ 5t?a ^;?wR 3?c^?:?nf5?5 
5T1? 3 T « ^ ^ 3 1 ^ JIIH f^5R ^ ^ dn^JTcH ?TH ^ 5 a «J I fen ^ T^W ^ 
^ 5 R ?TT? 3 1 ^ ^5TotR ^ fen 5>T^ ^<i-(.(J<{H 3 f e l ^fR^ ^  y f ^ ^ 511? 
31oft dTFFR *llR*y>ri ^ 55f^?i JN I ?T1? 3 ^ ^ T 5 ? ^ ^ ^H"IHT4 ^ ?t J R I 
^ cMf ^ 3TT5'El^  ^ '3Sr f^ W^ W^ fcRT 3 1 1 ^ ^ f ^ ^ §TT^  3Tc^ dT^ T^R ^ 
3 ^ 3ctR Jt ^JfT " ? ^ ^ ^ ^ # 1 W^ ^JRTil 21? ^ R^TJTR ^ qjil 1 1 " 
f 5 fett ^ R ^Fjfr ^JR^^^q^ ^ q ? ^ ^ 5M 3 T c ^ ? ^ dfr? 3lt? $TT¥ 
3 ^ ^ ^ 5 1 ^ ^ W^ |3TT I 
$TTf 31«^ ? ^ I ; ^ ^ it % ^ fcRT ?rRT ?TcH t f^ ^ y^?TT^ J? MNJJId 8l I 
3M 3 1 ^ ^3R^ ^ ^?W^ Jf Jin g ^ 3 ^ ? ^ H<yd<ll ^ ^ f g ^ ^ f ^ I 3vFf^  
3 ^ ^5Traf^ qR !3^3T qfcIT I 3 ^ 5T55T ^l "^ T^ofT f^^TTg?^ T F M % i j ^ ^F3?l 
2. # K ^ J W ' R ? ^ T J > — 3 n ^ ?TI? ^ ^te^yJRt ^ 285 
jfNicl 5^ =1—r5W>*H ' lanf^ ^ 292 
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5 ^ ft<TT fio?r ^H<iw<fn ^ r^a^ sira f$i5j, ^ f ^ ? ^ ^ ^ ^ f ^ ra^ r^m ^ ^ ^ 
^ «n^ ^ ^R f ^ ^ F ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 5^T^ m^R ^^im t ^ i 
f ^ ?cRT 31^3^ ^TT^ flHT t fe 3 ^ ^ 3?fcl STo^ 'Tra^FyT J? f ? H ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
^ f ^ qr I T^Tcf g^ ^ 3TT^  Jf f^T2rF^ ^mR t ^ Fitl «J I 5M' 3TCRT ?3RT I T M 
^ f^HI* '^ ^§cl f|5 2J? ^  ^ t H! ^  3^T^ ^^R ft^lcff t 1 
^ ^WI 5T1? 3?«^ ^3I?tR f ^ ^ ^ foRcT §t^ 3^5^ ?g5 ^^ <H<ll ^ ?PTT ^ 
3^Kj2R g>7 Hl f^+ ?IH Hr<i ^ ^ «} fl5 ^ ?ra ^^T^ ^ 3 ^ ^ 3Tq[^  ^ R^ 
f^5Tra ^ ^ ^3PM ^ 'MT # ? ^ f|5 ^u^ m^ (g^l^RHt ^ ^ iT l i^) ^ 1 ^ 
i j t l T? ^?5R 11 ?TT5 3 ^ ^ ^5Ic^ 3 ^ P ^ ^ ' ^ 3fR 3 ^ 3P5?T( tRt i #T Qj|H>; 
^TI5^ ^ '^ RJTrar f^ ^ ^i>HlR* ?IR f 5 M! J^W ^ ^ l"* 
5^5T S^IRTT t f^ I^jRrl 'JgJ'Rf ?^fT?^  ^ ?TH 3T5^ 3T^tra ^ ^:F^^ ^ 3TI^ 5T f ^ 
^ Jtnt? ^ 3 l t 3iW 5t^ ^ ? " ^ ^ n f ^ ^ 1 ^ yr<! ^ I 3Tc^ ^3I^ ?FI f ^ 3n^ 5T ^ 
q r ^ 5fRct ^ ^ ^ ^ teff ^ JPTtf 3TR cl«n gwt q ^ ^ I ^ M 5gpR ^?Tlf5^ ^ ^ 
fR I 3 ^ 32 ^ c1^ ?TH W^ f ^ I 5t^ SRT ^MfoW ^ +<> |^U| ^ ^ if 
m^ S^Tc( ^ I ^Wl 3n^ q? 5t5 ^^^^ ^ n f ^ ^ 5 ^ f^FTFra ^ ^ ^<HI^ NI<i ^ 
# 3 T r a T ^ I ^ 
1. ?TO g ^ 3 5 ^ HWHtit—««^ VJW9MK iWR^f^d ^ ^ 182 
3i5cR i f e ^ — ^ ^ ?TO ^ p«1? 3r5!^ §<HI4NI<i)—'PlWt ( ?fty 55T4 ) "TO 65 
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q S ^ ?Rt Jt cRft ^ M^dciH 3TRTH |3n 1^  
1. ^5fPR ? ^ ~ i f ^ ^m^ WfpfSi^ ^ 4 
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ALIfeAHAaADt 
5th J«nu)»r7» 19P7, 
Raul»n» K>»all<1 FnVhrl Is v^ r^y w^lj V»x>wn to n^t'HJs 
father M*ul»n« S>>a>,ld Fakhrl J a %Ji.l,k,f «ti4 SuJ^^da-
nashln of tb« Khanqa^oi-W»* .^^ mlJ , A13ahaKd, ,Hls 
grand«fath«ri Maxilana hohA, j^ aVHr**|Was a y r y pJ.oua und' 
•' ' • • • ' • • • A ' • • » ' 
l^ 'arn^d Wn. H» had taX*n active part an polit ical iaov»-
;; r^r-
•^nt and vasi I aa toldi th« f irs t nan .to b«.arr^st^d 
during; tb« KMlafat MoT«BKnt« 
Maulana Khalid FaVhrl Is r^ry well v«>rs«d in >kislla 
Xheolory. H^  1» looV^d at With great resp-ct for his ^ 
learnlnc «nd also for |tood bahaTloMr wlt^ th« puMlc at 
larg«. Bis younK r^ rrand-fath«r M«ulan« Kboobullah vho -
died recently p^rforvd the functions of the Qasl of , . 
'AlUbabftd. DurloK his Xlfe tiM., he was helped off and 
0 
on in h]« duties by >'«ol«na Khalid Fakhrl. Row that 
HauUna Xhoob Oil ah Is no Bor^i Kaulana Khalid FaVhrl * 
i s perforalnf MVah Ceremonies •aonf the >H)sllms. lie ^It 
veil suited to V-e tpoolnted as >Jatl 3*»thr for this fwrpoi 
1 wish Ma all svcceis. 
(UHXiUl ^ ASAH KHAN) ^ ^ 
'^^MsUtant'Sermti?. 
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HNcfra ^^ctsRn ^t?im Jf ^ ^ I H T ^  H 4 ^ ^ \ ^^{^ f^Rit f ^ ra^ f ^ 3 ^ ^ 
^ t ^ o(^ ^ ^ ^ ^ ^ 33cTT I 
j p ^ g ^ ^ 3M ^ Jj5l33cIT 11 
3^^>^ 4<HI^ I«ll<fl SRT ^ i l f ^ f e n f t ^ q f ^ ^ 3ctR if I^^ THT f^ 
PHHf^t^d c t l ^ ^ ^ eft I 
"3tt^ t J i l t cTJIwft <JW^fc!d 5TR t 
^ t l ^ ^ ? I ^ q ? ^ it J^RT f^crHd ^ 
^ N 5T?T ^ c l ^ l ^ ^ g ^ ^fr?3fR 11 
%TRT g5T ^ RJR 1870^ 19J0 ^ ^JWl «IT I jff^ TRT ' F l f ^ 3W5%I 3n5^ t ^ ^ 
JTIHT y W ' ^ it §1(fr t 35?t^ 3"RRT ?fl? 3f3PB ^ JTW ^ f ^ I Wcij^dl HRT 
^R^ ^ I R J ^ 3TP^t^ it ^^cti4uf v ^ ^THl^ ^ 3 T R l ^ ?l?f 3ntf ^ ^ m^m 
• it ^ 9 1 ^R^JR SRT P N W N f l ^ in? ^ 20 ^ ^ T T I 1920 ^ f?T ^ f c fg l f ^ ^^^^it 
^ Wzi |3n f^ra^ ?x^^[^ % n ^ ^ j ^ q n t ^ ^ ^(^ w ^ ^'^^^^ 
^ ^ S c ^ t ^ ^ ^ ^RT ^ JT^  I 3 ^ ^ 1 ' r a ^ a j l ^ ^ 3 W ( j f l ^ ? f n t f ^ 
fistq q^'flcll) R^ ?^ ^ ^ mri^ (q j l ^ ) q?^ ?J WWm 5^ foIR ^ JTJlit if 
jft^ THT ^ ^ ^ qJT2^  ^ q^Eirar «ITI 3^1 q ^ g^ t it ?rf^  ^ ^ ^t^IR 
3 ? « ^ j n i ^ 53ifft; %TRi ^«iJi<jw<i ^{^w^, 5TTf ? ^ 3TraJT ^ ^tli|r 
^dH^d ^ i r ^ ^HI^ WW ^ ^ ^ ^ f^SR ^fi^f^d «J cTt- ^ ^ 3fR JR^ te 
^ ^WI ^^TR W^T 'Fsnl^ d ^ t^^ TRT 3 ^ xH-WN*! if «l I ^ 3^5^ t f^ 
g? J f ^ dfKlHH if HFTiT^ ^ I^Rf^ ^jRq 21? « I T ^ g ? ^ ^ « l i t ^ ^ 
«i|cT tWR «J s^ i^ PT ^?R»f ^ « i 5 t f ^ «n ^ q f l ^ ^ 3raTf7 ^rra i|?^ ^ 3 ^ 
^ ? ^ t^ FSra ^S^ q f ^ ^ fiR^rR » f t ^ 1 ^ ^ fif^lit ^^ dl^t^ f ^ q ^ if 3 ^ ^Fl 
JTTcJ^  ^ ^ ^ f ^ 3ncf ^ «J 1^ 
2. ?1W a r f ^ <Pra^—cRRJI^ o f l fe^ g ^ 54 
21G 
•» 
21' 
3 ^ f ^ ^91 H f ^ ^ 3 ^ f^an ^ i^RuiH «n f^ 3 ^ ^ g ^ ^ra^ ^ ? i ^ ?TT? 
# ? sT^e? ?j:»TT^  ^PR#r ( ^ ^icj Jt j f r ? ^ R s t f ^ vft ^ ) ^ ^ ^ ? ^ ^ ? f ? ^ ^ 
dit? ^ TTlcf f ^ cT^ 5 ? ^ ^ ^K %THT $Trfl^ ' ^ T ^ J|5t ^RTT^ ^ 3TqRiy ^ ^ T ^ 
^^m jfToTRT ITF5?PJ?, 3 f R ^ ^ i f R ^ 9 1 ^ J^ f^ T^^ l f^fl^  ^  f ^ *J+N<?I % 
d l ^ H ^ ^ i(T<^ ^ rR I ^ RRT 1952 to ^ id^'^Hl f ^ %I5T ^ 3T^tR^ ^ f ^ 
" ^ ^ f ^ 4Hl^l«llci #1 g % S MWic^chH ^Kib'xH 9 n f ^ "TTOtl ^ ^ 
1. *ftcvflHI ?TTK g # J ? tot t j n ^ d^*l^ # f ^ q^^ 67 
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31tZRR ^ ^q^e ?tcfl I f^  ^ 5TRH ^H^ ^ 3 ^ 5R 5R$TT?t ^ ^^RT ^ 
SRR ^ H^ I 5 ^ ^^Wdl ^ ? F R 1 3PT ^ ?^9ra, 3^ R5T 5 ^ ^ , % r T M ^ ' j M ^ 
dirara, 31WRR 3?i2ir:R ^ 3 ^ Ht5R 3n1^ ^ czra^ fm ^ s^ncfr «it i ^i? -^eNcii 
f^ ian w^^ cRqj «i f^R# JiMJi ^ *^ t ? T ^ 3i«raT ^ p ^ aft? ^ i ^ ^ ^ 
^ j p m d l ^ 3TRR («IHJJI^ I ^ ^«R ^ ^ M I ^ PlHf^f^d 11 
^f^^rat 13ft7 3 ^ ^rais ^ ^ ^ ^Mi, j^TTiti^  ci«n 3 ^ o?ifcichimJid % f^ 
3 ^ 3TifiJ^ T^?T?icn ^m^m 11 3 ^ jrf^^i^, J R ^ 3fR <yi'*i^"i ^ ^?nq^ f r i 
f^ 3PRTII IRR ^ Jit «fr f^  ^ qftcTR ^ STfelc^ ^ ^ ^ ^ f^ 31t^ ^ ^ 
»nWR ^ ^OT J P ^ T I 5 ^ 3<fclR<td ^ ^ 'iM'ilfd* ^PR^3Tt ^ f^RT^v^ »^ 
5FRt 3T«raT SFfJlff ^ ^ ^ fen ^ ^ «} I 
^ ^ ^ w i ^ # 3TR«n f^  ^gMf % 5ffci fcPtt 3tfEJ^ ^ iiTctt «it fl; g? 
1. S ^ »dt?—gfew -H^Hfrcl fe«JWH it "TO 74 
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^ ?n? 3^8^ ^^^ ^  ^ ? ^ i ' ? ^ fl^FT^wTi f^JTc^  "^ w^ ^^ ^rat ^ r^m 
^ 5ncT IlcTT t f|5 3 1 ^ ^ 5T^5Tl?t ^ M l ^ 5rr2Rt ^ WPi W^ ^^ 
J T l l ^ IRH 5^ dlt^ 3 ^ f ^ '^^'TH ^3n^ i ^ l ^ n f ^ W^ ^ ? F R T it 5T2RT 
j p m 3?Qt[, 5PRT 5ni ^ t ^ ^ ^ n i , 2[T?RT 5M ^ 3a3Rt, m^RT 5TT? 3f3Pl^ ^ 
5T2r?T 5M 3 ^ 8 ^ ^ 3 T ^ ?r2nf^ f^5t^ S w W ^ 1 1 
3 ? ^ ^?3^ ?T2rff ^ ^FF5^ ^ ' J I ? ' M ^ c l^ ^ ^ t f% 3 ^ ^ R ^ I ^ ^ ^ 
f ^ <R? ^ ^ 3 n f ^ ^^iFM ft^ «?r 3T«raT ^ I f|5i^ 3 1 ^ 2111 f^ f 5 J? 
s n f ^ 'i\^\m ft^ ^ ?Wti 5 ^ 3 # f ^ g ^ ^ 5^ 5 T ^ if 3TR«r ^^ 
F i ^ w ^ ?1cjt ^icff «?f 121? ^WRT EFRif^ r % n f ^ ^ ^3^1 m3^, srt ^ ITOR ^ 
iraR ^T5? ^ 3TR ^lITf?J^ ^ *IHMH, VRTII q t ^ (T«n Hl.'^ dcl'J ^ t^?T ^ 311^ 
3T^ f^f^5=^ J i^ qR ozra ^ ;3ncit «lr I ^^'\i\\'i. ^ ^T5 ?TI? ?1it ^ f 5 f [ f ^ ^I^ 
^FRT $TT? ^  3 3 5 M ^ H^^ T^O t^ ^ =122?^  fSTPP? Wm ^ f ^ 1 1 
R^ 3Tc^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^RTIT ?TT? ^ i^H\ # ^ ^ n f ^ 3 ^ ^ ^ J^raT J^ 5I«cT ^ 
^ «}t 3 ^ ^ : yn<! ^RRT I" 
? ^ ngjR §TT? 3 I « ^ ^ T ^ I; »r3!R ^ ^Ti^^ it 5TT? ^ 3 ^ 3 ^ ^T 3 ^ ^ 
n$Tra^ ^ 3 1 1 ? ^ ^ * ^ M r 3 ^ ? W ^ it ^ q^t^ fit^ t 3 ^ H M 
PlHf^ f^ d 11 
1. W^Zl? g S W ^ ? ^ ~ 3 n ^ ?M ^ 3^ x3RI ^ 15 
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4 ldR^ 5^!T2[ ? n ^ WJ(\^ ? R ^ I" 
?1?^ r^ JcdlxH^ ^^^ T3f^ i^<^<i 1195'R?^, 1195'R?^^ 
ISttt ^ ^ I % ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ 3 ^ ^ S?fe3FR Jiff I f;^ ^Tfi ^ f ^ c^fR 
#1 m ^ ^ 1 
2. 'F^R ^3m)7 j?qR—a^rasm *nK ^^rjs^w - f ^ - 1 ^ 
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2. ?lfe ^ JR5R : JT5^51 
3. ^WPI : i^fcl^ WW 3^ ^ 
4. >^?pfr * ^ ^ H t : 75 tWT 
5. * f^t ^ H J^R : S'PcTRT 
6. ^ ^ f^ra®n: ^ 
7. 5 T f ^ ^ 5RPR : dfr^ rrSra ^ 'R ' lH 
3^s<iRfra ^RTT^ in? 
iR>^ 5 »?!?? ^r5lt ^raRci g jRracT q^n? $pn3^<i g JT?T^ CR^PTI? wsfm^, 
P^TTOl 515511^ 5TPl^ JR^Jncl f ^ q^ TTtt ^ ^ >!i^ l<i«H+i ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ , <M<i^ vj|«!i 
?^12ZR ^ ? i ^ ^ ' ^ ^ ^ 5(51^ g 5ft^ gR52lR^t^ *Hd>ri^  ^HT 3^1RT, 5^7ntf ?Tf 
f^^5n<lTl 
3PR ^ ^ 3fk W^ f 5 dfr? ^ ^ ft" ^ 3?^^ ^cRR ^ ^ W? W^, 
^i^im ^ t ^ jTraR ^ ^ ? ^ I 
JR^TcI f^Iwt ? ^ ^ ^RIT 
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Hldlf«l* 
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qR^HT l^(ci<i|Nlci C ^ ) ^ ^HI^NId ^ W^PH ^ 5M «l<{l4sx^ i^ if? T^R t cl«IT 
uts m^ 3 1 ^ ^ ^TPi: ?Ti? 5^t3or:jRt ^ §n? 3 i « ^ T^cfnp 
f ^ ^ t^iElT > ^ : 75 tTEH Rg 165 ? 3^mT ^ Tra cmpfT 
f l f ^ gJT ngjR : CRgRT ?R?TT5 ^?WR 5TTI 
M^ciHi ^ J i t^ xM?^ 5 ar^ rracT JRCRCI ^m^ ^ i ^ ^3RR ^T^R viH<i^ H ^ ^ 
<?«)<H-w g;fe?R WjRT q^THT »r3if? f^ ^ g f ^ ^ ^ ? J ^ 5?qt( smr ^!TI^ cwpfr 
dfr? ^ l ? ^ g?R? 3^51% l ^ ^ m H^lftH 3fk ^IdRol ^ ?1f <n# g? 3 ^ 
3TPR^ 31^^ c r a ^ it ^TR^ ^dTUtff it JI5PI^ ^ I 
226 
. 4~ ,-.A:l 
IV. J •• 
I*. .-
• \ 
1'' • • miivp^^^^^^^'0^ • 
\ \ 
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^ 3Pl ^ H ^ ^ ^?T^ ^W f^  ^Sipffr^ ^^JHI JTiff? 3^^ 215 3TI?W 5TT? 
3 ^ sfe ^ 3^ira cirf^  f^ n ra g>^ ^ sira ^ m^ » R T ^ ^ cn^>^ ^3n Jt ^ 
^ \ 
HtS ^1^ ^ ^ ITR : 5TT§ M e ^ ^ ^ ^ ^ ^ p R ^^ifol^ 
:^«JH : ' f t ^ ' l ^ 
j f l^ 3l«raT f^ 5?Fl t^UT > ^ : ^lin ' I ^ 
^ ^ f ^ ^ l t s n : ^^?^^ 
5 T ^ ^ ^ JW5R : 
q^^HT ^i?%fr ( ^ ^ i ^ ) ? % ? JRR ^ ? j ^ ^>R^ St ^ 5 1 ^ g ^rara ^ 
1^ ^ 5R 5 ^f^ 'R ' lR ^ M 5TR dff? ^ dl^ fRR ^ ^^if^ t f^  jff^ JRRT 
57 g f ^ q^iRT »r3if? 5 cTfRj 3T^R»ra ^ f ^ ^ t f ^ 3 M r a ^ w^ smn ?TI? 
««|$^ ^RfrP g g5"R 'Plf^ ^ 'R1F^[H JIOT^ 5 JTl^J^ t ?^l?RT f ^ 
51RJ? ^3n ^ St J R ? ^ ? t I m^R :3n^ I 
H;J8 
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l i s m ^ ^ ^ ^rm: STT? 3 1 « ^ ^Tcfi^ 
^ ^ y ^ R : 
t^ 5cl^  ^ »i[ft : 'frsn J # ^ 20 ?^?R ^ 
^ ^ ^ ^^W: ^^ 
^<H\'\ 3 T | ? R ^ ^;T3T? ^Tt€^?#! ^««IS( |RH^ ^ ] ^ 5TTI ^TM ' ^ ^ ^ ^ M 
f l ^ 5^3IR ^Pl f^  sl^lHcdHH ^tg ^ 3TS^T#^ 3 T ^ ^Ic?!^ 5 ^gi^l^ 
S^RT 3TT^ »rt^?R g ^1d^l[^^l^ T^^ T^TcT g ^n^fR ^ § H g »^1fe^M ? M dft? 
$-fcl+«iI<H ? ? fiRr! ^Tsn ( ^ 'fr^ TT) ^ ^ ^ ^ ^JTT^ ^ ^ c R ^ *! ^ 3TR JRFR 
5K J R T ^ g'gcFR 5R 5cR^ 
5 ^ 3<s)iRvj) c f f ^ »n^ g ^?Tg^ ^ > ^ $pn 3 ^ ? f i 5[N «j ^^fn^ w^ 
'J55 |5 ^{ti 3fR gq 3i$i 
5R? 2ng 5TSTcl ^Rfj^ ^ ^f?R 5^3! ctRTfl ^ ? ^ ^ 1?^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ 
OTf^ 1205 f^lFtl ^ n ^ 13 ^^^^^ 2fR W? g^^THcT ^f^R f ^ 3?T^ ^'P^T^ 
^3Rra ^TPI^ rR, g>FmR, 3<l<HH>H<sl 5 ^ 1 cRR - ^ ^ j ^ ;j? ^ f ^ ^ ^ ^ R I J ^ 
^ n f ^ ?5Tirat 3Icira "RtJt ^^J^H ^ ^ g T^P=l7T^  fiRlTl Jgp^H $ t t ^ ^ ^^cRFfT 
^ dT^^mH^^T^Rf^ f ^ « ^ ^ ^ T ^ ^oTRi-a 3Tipn cTRT^ 51^ ^Rcn% ^T^ c^TO 
^fr^I^ 'j^f^dl dRilcl 5T55Tf§ ^ n ^ OT^ Sn^ l ;5l?t7tR 5TT? 5 ? ! ^ g....HldHc^4 
3 ^ 3 T T ^ ^J?^3 >HHdHcl ^Hll^^l dT^M ^ ^ 3515TP o^d^chdi^M f ? I ^ 
r> 30 
^<|i^ ^H g R <JH$<rM g3?R ^nl% d<i4'l>!^* t^ f^^^^^R »nf^T^ »t5T?^ »fl?W ^^22R 
t l ^ ? % ^ ^HI^NK 20 f^ lR 5W V!^ T^<?RJ 3fR J ? f i ^ ^ P l f ^ ^ 35t#l 
^ ^rar Jrar ?Nf <JW*ld *l1dH<J>H ^HdHcl 3^51 5^5Rm ^^5T5TH ^3le?^ ^ ^ p t R 
| Q ^ JRJH ^Tff^ i^lHlfolH *JcH+l^ld, ^ ^ ^ , ^ W l ^ 5 r a ?TTlt cR[tR ? l ^ 
^ vji*i<HrJ<H ^ ^ H<il*"I *l?m ^I^2R 3Te^r^ ^ «l^ l<^ >! ^WR ^ ?TR 9pqpT S R 
<^<A tPRT gr^ J^T Jn%R 9RW <iW<yd gT^ >2n f^ PTR f ^ 21? ^ ^cTTf^ 31^211 
f ^ 3Rt? 5R5 ^^tWcl ^^Ic;^ ^??^ ^{51?^. ifTlT^ 3^[22R 31c^wn ^ ^ 5 1 ^ 5^T"R 
^ 21R g '^KR 5 ^ ^ ^ ^tlRT ^ 3T^ ^II^R^ ^ f ^ ?^T ?t I 5R^ ciW'Md ^^^ ^ 
^ 3 ^ 3 T T ^ Wi 5t ^55JH J f f ^ ? ^ 5 ^ 3 R v ^ J| qfrar I SRt <ivW«yd S^JR^ 
^ ^ » 1 ^ R ^ J?t?Pl H^22R[ 3?«^?1^^ ®t 5 ? T ^ :5r?R ^ cit? gqJT ^ R 5 ^ ^ ^ 
5Rf <iW*ld •^l<?i<J<?1 ^ ^ 5R^ <iWyd ^^Hcl 3 ^ ^ ^ 
5 ? T ^ oNR ^ 2IR g ^ 5 R ^3P^ ^ 2IR 5 ^ 5 R ciW-^H 
<i-f<i^ H trSRT ^ 3 R — ? T ^ gt^ 5RT OT f^ 5 ^ R ? 5 R 1 ^ ? ^ 
^ ^ t 3 ^ 3TaR ^ ?t^0 I 5R? ^^ ^ %5n cR fg^ Fcl JTt^R^.... 
g>gpft5f ^ c ^ JT^H j n t ^ # n f ^ 5^^5tJnci ^ ; ^ t ^ 
^ r - i ^ J ^ J ' '. ••* :•• ' • • 7 
,, • , . ?••;•.'•>! -r / M ' 
( < 
r*. • . • , - • , '^ ' '1 :•'.:! " I , r - ' . - ; • • - • ' '• y'- '•• / - I 
• ' . • ' : . ' y . ' • • ' • • ' • • ! " ' ' • • » 
, - . ) • • I : . . , " • • - / • - • . • - ' - • . ' - 1 - - ; ^ ^ ' ^ • • . ' . ' • • > . ' • • : . i . ^ • : • ; . * 
B''?;""- ; •"'• . . • • ••N. . - '**-?.F>v.-"fM'*;•• ' ' ' . ' • . ' . - / . > • •- 1 
I " .' - > > • . ' . .. .' • ;•'• . . ? , f , L ^ ' ' ' J • . J ' •, ' I 
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?rte m^ ^ ^ ^ : 5TT?^ 3^ j3PTT 1^ 5TI? 3 T ^ T^cfTP 
life ^ V(^PR • J R ^ S l 
ferl t^UT * ^ : 208 t r a i 
^ ^ f^  t^en : ^^  
5Tf5l^^a^5R? 'R'IR3^rajptR 
J ^ ^PT^d 3T|5( 'PcTf ^p»R[ 3T^ 
^ g ^ ' R ^ ^MT ?1R g r f ^ 3 R OT ^nf^ |3?T f^  J^Tlff 5t ^ 3T13 ^ ' 
5^PfR 3il4>dl<il -yiRvjI^^il 3RCR7HT l^fe!<yNK ^ ^ jfrifl^ ^ ^T^^SR g ;g5T 
^Hl^WW ^ 5F3lt JT5^ Jn?T *i1c1lf^*H 5TIW ^ <J^ o1HT g?R? ? ^ ^ f ^ 5 f [ ^ 
|3TT 3^?1^ ? # I ^ ^ ^ ^ § ^ 5!5rT g 5^5R ^ W ^ 3 1 ^ Jit3TR ^ ^ I 
JTSTf? ^  T^N ^  3ff^  CR; 5 ^ ^ : 5 ^ c l ? ^ J? ^-c|, 3TO<RPR 9 Hldlf^+H cPT^ 
g cRf^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ # i i ^ :p^ it f ^ MTI 
I 
$R? ?JI5375ra ^(W^-'^R^ ^ ^ ^ f ^ Jf^ HcT ^J^ JJW^ ^ ?T7cT I H ^ 
5ls g %ci gi^ j^n f^mr^ ^Ji^T^ ^ M 5^n^  ^pj^^ ^ f ^ ^ncn I ^ ^ 
%T^ OTwra sttdTT ^ n t ^ |OT ^ jfrsn ^ # 3TT3 ^ -^^^ g i f ^ ^ m 3 R 
q^ TfRT eifc;<4l«ilQ ^ vPR f^R 5^n?R? 37 g ^ ff^ m^] 4)dlR^ct>H 3^351^  ?T1? 
233 
J ? ^ ?R? «^RT W^ 3TMR ' l ? ' ^ r\^W\'\ dTT f^ ^ ^ ^ 3 W ^ IIT^ ^TPR 
130 f ^ ^ H ' ^ ?T?? ( ^cdl4^H ) ?^ra ^ c?R ^ ^ ^ ^5T?^ " f R ^ 3T^ Hl*<l<i^ 
,234 
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^ — 2 1 5 ' R ^ ^ ^ R m S J??!!^ 5TT? ^ I ^ 5TT5 ^ 3 ^ ^ ^ JTS^ ^051 ^ 
?lte m^ ^ ^ T^R : 5T1? 5<;: o^^ JiHi 
^ « I H : fefe^NK 3 ^ ^ (%5n HPfP^ ^^IgR ^H t^fRT 
^ < i ^ t i i i T * ( P i : R^ ^ ^?fe 3^RT 3^Pn ^ar^ 
S I f i R ^ O^PR : 'RJIR, 5ncf5Tl? l^^ TJi^  ?M 
' iR ?TIf ^ ^ " R 5TI5 ^ 5T5^^ <i*i<4cJH ^ 3PfR ^ ^ ^^ m 
f^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^*W<t) g Jl3Tlf^ ^I? ?TT? g ^ 3^ 3r3PTT f ^ TT^ ^ 5 T ^ f^ntf ^^  
Jl^T!]^ t 3fR 3P^Rrt Hldlfr''^*:'^ dft? cJNWJlH ^ g^a? ^ 3ff? ^ 3T5^ <f55^ 
^ ^ t ^?i5RI 3 ^ f ^ * 1 ^ ^ J^^^T3R ^ ? ^ | q Jflin HFtRR ^ ^ t f ^ 
^jRfim f^^4>i ^ # ^^a3 ^'-ii flTR wm t ? ^ ^ f^ g^3i^ ^{^m^] Hldif^i+H 
^ ^ ^ ^ ^ # ^ Jf ^ cf, 3fi? 5 WwTcl ife aff? ej;<«:cJH 5 [ ^ 3T?gTl | ^ ^ 
»r5TI^ 3ff? # l t ^ ^ ?t cTl^ J f r ^ 3 ^ 3 # l c T O ^ t^ ^n^7 ?t 3TR 5 ^ i! ^ ^ 
3 1 ^ ^ ^ TfRi^ ^ ? ^ ^ J| c T I ^ olRl |V: ^Tf^ J{T'.'^ ;M"H^ ^ I 
f ^ jfrjiT HPtt ^ <ivlfsiw ^mfr^ g * P I ^ N sm^ TT CR THT ^iRt^Ni^ ijj^lt 
'lldlf^+H ?^ rW g I 1 3 # ^ V^'JII 9TT? ^ 3^55^1 ^  f^ JIt^>^ fF lit I 
g^Tjtra 5r?f v ^ g ^ g HldiR-H*H 5TT? g ^ •i<rj\H\ ^i? ^ ^rai^ 311^ ^SRR 
236 
eTff^ 5re 3'^ ^ ^ f^ra^ ^RT n^c^  cwm R^ ^ ^^ra ^ ?t<tr t ^ g ^ i ^ ^ 
' •' Mm^ 
ai-*v, 
, jufM^/ji , . 1 . / ; ,''-^ * J s* '^ • yr, .-5 . 
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?rte m^ ^ ^ ^iw: ?TT? 3 ^ ^ ^ i#P 
f^ Kl^ i trai * ^ : 20 3^ 31R ^m 
^ ^TPR^ t ^ ^ l ^ 31^ ra»n 3 I « ^ ^l<tl^ 3ft? ^ ? i ^ 'PTf^ 3 ^ 3?fcTO ^ ^«l 
^ R 5 ^ t ^ Jrail 'RIF^R *mJIK I^PT^R, 3ff? STfRT^ 3n^¥l^ J^5R ^ 
' i ld 'HtoH ^mm J^intn? 5RT ^ ^J^rfl^ iH m^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ R (present and 
future ) ^ ilT%i? f^ ^TSn W^^ ^ '?l<raf^ '^Sft? R ^ ^ H-MdH ^I^ H-dHH 
Sft? ^cPR 515 5cFR ^ f ^ Stf ^ I 3ft? ^ 5 ^ g 31^Tf^ < f f ^ W? 3ff? 
» R f 3 ^ ^ ^ 5JIR ^ I 3fR f^ ^ ^ 5? W^ W^ Ho1<JHI c l ^ ^ I 
?raf 3^mT^ ; ^ 3 n f ^ ?TT^ ^R»? ^^^ ^TTCI W^ M ^ | 3 n i 
^ ^ ^ ( ^ ^ 3 f R ) 
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w\^ ^ tm\ w l^f^ ^ m ^ ffe^ii 3 ^ § ^ ^ ^T i^ t^ ^ t ^ ^ 5pjn^ ^ ^ w t ^ 
t l 
g w ^ ^ ^?wRi f r r ^ ^ w^ 3Tf^ ^t^mrjff 1^  ^^R^JI w^ f ^ dff? 3TR 
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««rT^^ ^ iR ^  ^ ^ I 3 ^ w^^ yyfe ^ spf: 3^ 3^5^ ^ f ^ ^ 
11 d l w R * S1ST Hra i^T ^ s [ ^ ^ I 
^ 31«rai iRT^ ^  y ^ % ' M ^3n § T ^ d T R ^ ?! oITcn 11 W^ y^lf^+l'^41 
cim ^ 5 ^ ^ ?R? SfjqfT ^^l^'^ OTr^ il ?!P1 ^  ^ 5 ^ W\\^ m^ 3fR ^ r a P r R t^ 
W^ 5JS *il4^4<ilH fcI5<tf, F^R?[ Plsjil^ <i<^M 3fff^, ?oRcl ^ W ^ ^^{^ *[^^4\, 
?^3R^ 3P?R ^ ^ , 5TT? ^^l^<rHI^, 511? # T vi-j^ lHi <m\ ?IT? 31^P31Q1 ^ cR? 
f^ :^ fgT4 Hra ^ ^5H^ J| ^ |R ^T^ SRT fein^i iR Jfrt q^ g ^ gr^ ^ ; H ^ 
STTJI JIFJ: ^ ^ ^ ^ 3TIct 3 lk 31? ?^ «yH<+'l^ l ^ srffiMI ( ( f r a ) ^t^? %T, cU^JI, 
5nf ' ^ , 5 t ^ 2 f c ^ 31Tf^  ^  ^ 3lfiR5 f ^ : 5 n c l t 3 l l 7 f ^ t r t ^ q ^ 3 i ^ ' [ R 
f ^ TFij 11 f?tt >^R^  sif^s'gra ^ Jifm w^ ^ ?^rR^  f^ ?FR1 ^  s^^ n nr 
^ 13ft7 3«j f^ iar yra S^FCT f ^ ^ fsra^ 3n ^ 11 
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(^Hl^ NW ^ ^ ^ ^FRt ?R ^ 3W^ ^5t^ ^^ c^^  ?^T 11 ^H 5 1 ^ ?^n?raR 
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3n3pf^ ^2fT f ^ F ^ 'Hl'Wlf^ * FTHT ^ 3?^ aT 3Tltzntc'l=F> ^Fc!t^ JIM ^ ^ ^ iracsi 
t ^ ^ra^ 5| iRciT 5t ftj'gra ^ HTcFfT :5f7TI^  3?f? otl^ M'i*??!* ^ ^ f ^ ^p=?? 
Vi 5P!R1 ^ ^ I M ^ 5TR#I R^ ? n ^ ^ "^ c^ yH R^ qcR 3ff^  ?TftcT T^O^ if Mt 
SRiiR ^wjqf«! ^ ?q if ^ jpifr ???T i^cn ^ ^nsft dc+i^n ' P ^ 11 ^r^i^ % ^ 1 ^ r^ 
i i r a ^ ^ ^R^n ^ t^ 5[? t^^ TR ^ ^H^ ^ ^ S ^ '5^ 35[MFRTT ^ f f e ^ ^ 3IJ? 
3 ? R c [ T ^ ^ ^ f ^ # *f'?-yi(i ^ 3ff? 5R ^ I 5lFl: ?(f^^ ^ SRI 5^Prai ^ 
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^ 3ir^ «fi I ^?«ra ;g$t '^ ^ ^F2iRti f ^ i ^ ^?RIR ^ c?im fe^n «ii, 3I^>M, ^ , 
MRR<I(CI41 if irjfejfJi 5 ^ ^JFRU «^ jirf^ 3ft? ^^ ^ 3'^5i ^^ ^ 1 ^ F R ! ^ ^ f ^ 
if 3 N ^ yRWSff '?^ STCjil 3IR$i ^ I ^ SRI f?T?Tm ^ ^fcl^ 3IR5tf ^ $HI^ I«II<< R^ 
iM'iVd W{^ «n^ ^ 3<lciR!<td 21? *^ g ^ %^ smm ^ tmi f^ f s y ^ ^ffjtf 
if HHR 3 1 ^ ^ ^TO5R ^ 3HEI 3II?5ff ^ ?lf^ qfcJT^I I ^ ^^«ft f^Wf if §IIf 
' ^ ;?4 on^ ^ ^r ^TJiR ipf ^ f^Ri^ 3 ^ ?gT4 ^ f ^ 3ra?^ ^ ^ I I I R 
^?rfi 3it? ^ ?iTjRra ^cPi'V ii(! ^ 3?R 3 ^ ^3111 ^ ^riff ii g>fen t?4 ?fJtt<i 
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t^^tlit 3TlWlfrH* H1^^3ff 3fr7 m ^ ^^^ ^ f ^ ?«<F ^  f t ^ ^nfl^ I 
'^PlcJW ^ 21^ 35R H r a ^ 3n^ *fl ?^ tiRt ^ i^\i\<\<i ^ HRc^^ ^ 3^^ 
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^ $<«Hi*it JiuNM MiI^WM if ^55s? w^T r^m ^ 3Tici ^ ??^ EjRT ^ w r f ^ ^ 
t t ^ 11 5?t sraftJ if 3 i M f^an ^ mscnczi 3TraR cara^R ^ HRcft^ i^Rcir !> 
3 ^ ^ f j ^ i w r a 5 M I ^ w ^ \ ^ ^ ^ t ^ , 3 T f ^ m f t ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ 
?n*raT?R» OTMSff ^  >ft 3Rjf^ 5^grH » T R ^ 3^Rcn 3 ^ 3^ fifT ?R^ T^^ tt 11 
g f ^ ^ ^^ if f t ^ f ^ V^ if ^t 3ttlf^ RIcT ^ Hra^ ^ q? ^ f ^ t 3ft? 
1t^ 1t^ 3 f i | ^ f^tar ^ wm ftcTi ^ ??T t JTp5?t, cff4?yHT, crra?T "^ wm^ 
3nf^ if j^pRTt 5^ 3^^«lfcl ^ ?t^ oIT ?ff I 3ff? W^ ^ ^ (=Iwl) cpt 22tc1 ^ 
^ ^? i ^ ?^^ 5<n t ^ 3TtTip>tf g ^ if ? ^ wR=d m f t ^ ?«iRt ^ mcft^ ?ci?gif 
Piy«n<< sra ?t<n ? l ^ I 
5 f ^ ^ f 5 » f f ^ ?^ 3TTSWf ^  5ra^ gJT gJT^  ^ R^JR ^ 3?^^ fT«J if ^ f ^ t 
f ^ 5R?t ^ f ^ if 215 ^ ^ ^Ni'clf^d ^ ^ ^ ^ H ^ W^!^ 3Tc^ TO®J5^  
^ ^ Wl^ Jlf ? ^ f i l ^ ? M ! ^ t ^ 21? ^ Wra t f^ ^ [ f?^ T^5fIR f t F I ^g^Rif 
3 R 5 ^ EW y ^ JIM if HRcl 3n??T t 3ff? ^^H^iHl 3Ft y4 ^ irfcf ^1^51^ 
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3 R ^ t%$<4[c|^ IH4 f^ fe?lT ^ «ft i5 ^ # ^ 1 1 f^ 5FRT g5T 5ra^ 3 ^ ?T«}T if c j ^ 
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5 T ^ 3Tra ^ R4 [^^ l^ WR F^lcIT ^ ^ W5l 'T? "^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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